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究———以少数民族的边缘化和分离主义运动为中心 》(厦门大学出版社 , 2008年 7月 )一书 ,
可说是这方面的力作。该书分六篇、十五章 ,在广泛吸取国内外研究成果的基础上 ,以东南亚






文化之间的内在关联。该书提出一种新的观点 : 全球化进程中的东南亚各国 ,其经济—文化
双重结构所造成的少数民族贫困与边缘化 ,乃是引发持续的民族分离运动的根本原因 ; 而贫
困与边缘化之所以引发民族分离运动 ,其深层原因在于东南亚少数民族文化自主权的丧失 ,文
化 (而不是经济 )才是推动东南亚少数民族分离运动的根本力量。这一论断发人深省 ! 在全
球化方兴未艾的今天 ,贫困与边缘化当然并不只是东南亚少数民族面临的困境 ,而是一个全球
性问题。世界上有多少已经或正在被边缘化的国家 /民族 /集团 /阶层 /个人 ? 它 (他 )们将采
取何种方式来抵制、反抗这种边缘化 ? 其答案在该书中也初见端倪 : 在全球化进程中逐渐被
边缘化的穆斯林群体 ,正以伊斯兰文化为武器来抗衡西方主导的全球化。当今国际社会与民
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族国家面临的最大挑战之一 ———宗教极端主义、民族分离主义与国际恐怖主义的合流 ,在很
多情况下可以说是弱势民族遭遇边缘化而做出的极端反应 (当然还有其他政治背景 )。要想
消除这一对世界和平与安全的严重威胁 ,就必须关注被边缘化的国家 /民族 /集团 /阶层 /个人












家”)的经济建设成就显著 (因此很难绝对地说它们在全球化进程中被边缘化了 ) ,但其国内的
少数民族再一次被历史抛弃 ,遭遇新一轮的边缘化 : 政治上被排斥 ,经济上遭剥夺 ,文化上被









因 (伊斯兰教的政治文化、国家观念等 )展开深入的分析与考察 ,如此才能有助于全面理解这
些民族分离运动的政治诉求及其逻辑原理 ,以及当今伊斯兰文化对抗由西方主导的全球化之
意义与影响。全球化推动了文化的传播与交流 ,但并没有也不可能带来彻底的文化趋同 ,全球
化在推动世界经济一体化的同时 ,不仅强化了民族主义 ,而且凸显了文化的差异与冲突 ,这是
导致族群冲突的一个重要根源 !





差异 ,从而揭示出这一运动的内在矛盾 (见该书第 232—238页 ) ; 在分析印度尼西亚亚齐分离
主义运动的特点时 ,也分层次地阐述了这一运动的领导层、底层民众与学生群体的作用 (见该
书第 109—120页 )。从全书来看 ,该书作者对印尼“自由亚齐运动 ”和菲律宾摩洛反抗运动的
39
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考察与分析比较全面、深入 ,而对泰国南部穆斯林分离运动的分析相对薄弱。从目前的情况来
看 ,泰国南部穆斯林分离运动已完全丧失其合法性 : 合法的政治对话减弱 ,而极端分子针对平
民的暴力则加剧 ,这使泰国南部穆斯林分离运动从先前的政治运动演变成纯粹的恐怖主义活
动。为何发生这种转变 ? 这种转变对泰国南部穆斯林的政治诉求有何影响 ? 这些都需要做进
一步的思考与研究。
最后 ,笔者要指出该书几处明显有误的概念和数据问题。第一 , 该书作者在谈到泰国各
民族的人口比例时说 ,泰族占 40% , 老挝族占 35% (见该书第 136页 )。此处的“老挝族”实为
“佬族”之误。该书作者还应在这里指出 : 泰族与佬族同属汉藏语系泰语族 ,二者可统称为
“泰人”,共同构成了泰国的主体民族。① 这样才能与该书的另一处介绍相吻合 ,即泰国的主体
民族占全国人口的 75% (见该书第 271页 )。第二 , 该书作者两次提到同一年份 ( 2003年 )的
泰国总人口 ,但数字却相差颇大 : 一是 6308. 2万人 (见该书第 136页 ) , 一是 6426万人 (见该
书第 271页 )。笔者注意到其资料来源的不同 ,但该书作者也应对此予以辨析和说明 ,否则会
让读者无所适从。第三 , 该书第八章中的一句话“尽管在泰国他们 (指泰南穆斯林 ———笔
者注 )受到主流社会排斥而沦为少数民族 ”(见该书第 161页 ) ,似应改为“⋯⋯沦为弱势民
族”。同样的概念误用还出现在该书第十三章的一句话中 ,即“故二者 (指泰国北部山民和泰





出来 ,更重要的是 ,他们想要建立自己的民族国家。”②“有国家而没有民族 ”是分离主义者对





更加多层”。③ 笔者在此引用安东尼 ·吉登斯的话 ,是想借此来证实《全球化进程中的东南亚
民族问题研究》一书的研究确实具有重要的理论意义和现实意义。将民族问题与全球化有机
地结合起来进行研究 ,或许可以说 ,该书在这方面进行了一项开创性的探索。
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